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Abstrak 
 
 Dalam sistem manusia mesin terdapat dua interface, interface pertama 
adalah display yang dapat menghubungkan manusia dengan mesin, kemudian 
interface yang kedua adalah kontrol yang dapat menyesuaikan respon dengan 
feedback yang diperoleh dari display, agar dapat memahami suatu display seseorang 
manusia memerlukan kemampuan visual yang memadai, penyajian informasi yang 
sesuai, termaksud pencahayan. 
 Menentukan intensitas penerangan, pemilihan type armatur dan lampu, 
menghitung jumlah lampu yang tepat, membuat layout posisi armatur dan lampu 
serta menghitung kebutuhan daya listrik merupakan faktor-faktor penting dalam 
merancang suatu sistem penerangan yang baik   
 
 
Kata Kunci 
Assembling, armatur, lux, candela, lumen. 
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